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Elzbieta Krulak-Kempisty-Lidia Reitzig-Ernst Endt: 
Der grüne Max 1. 
A Langenscheidt Kiadó által megjelentetett „Der grüne Max" 1. német tankönyv és 
munkafüzet példaértékű produktuma a nyelvtancentrikus nyelvoktatási módszer elhagyásá-
nak. A három kötetes tankönyvcsalád bevezető kiadványaként az A2 szint kommunikációs 
szándékainak, valamint grammatikai elvárásainak teljes mértékben megfelelő, gyermek-
közeli, a 9-10 éves korosztály érdeklődési köréhez igazodó, igényesen megszerkesztett ösz-
szeállítás. 
A német nyelvet tanulók már meglévő alapismereteire és lexikális háttértudására tökéletes 
ráépülő, illetve azt kiegészítő készségfejlesztő célzata egyaránt tartalmazza az olvasás, az értő 
olvasás, a hallás, a hallás utáni szövegértés, az írás, a helyesírás, továbbá a fokozatosan bővülő 
szókincsű beszéd köznyelvi fordulatait, a nyelvi etikett kifejezési lehetőségeit. 
Grammatikája nem szárnyalja túl, nem nehezíti meg a lexikális ismeretnyújtást s annak 
feldolgozását, ugyanakkor játékosan, kreatívan ösztönzi a nyelvtanulót a beszédhasználatra. 
A tan- és munkatankönyv alapkompetenciákat fejlesztő, didaktikailag választékosan is 
összeállított feladattípusaival, munkaformáival kitűnő eszköz az érzelmi ráhangolásra, a gon-
dolkodási folyamatok, a probléma-érzékenység kellő mérvű s differenciált alakítására. 
A kiadvány tematikáját sikeresen egészíti ki a sokszínű interkulturális országismeret is. 
A „Der grüne Max" 1. további érdemeként említem meg a CD-mellékletet, mellyel biz-
tos sikerként garantált a tudnivaló rögzítése, elsajátíttatása s nem utolsósorban a német nyelv 
megszerettetése. 
Az ajánlott kiadás adatai: 
Elzbieta Krulak-Kempisty-Lidia Reitzig-Ernst Endt: Der grüne Max 1. Lehrbuch. 
Elzbieta Krulak-Kempisty-Lidia Reitzig-Emst Endt: Der grüne Max 1. Arbeitsbuch. 




Harminc év hatezer oldalon 
2010-ben ünnepelte 30 éves fennállását a lenti Móricz Zsigmond Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési 
Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekotthon. A jubileum alkalmára elkészült az 
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intézmény életét megörökítő 60. album, amely 6000 oldalon mutatja be - kronológiai sorrend-
ben - 1980. szeptember l-jétől az elmúlt három évtizedet. A gyűjtemény törzsanyagát a helyi, 
megyei és országos sajtóban megjelent írások, tudósítások adják. Az újságok címlapjai és 
impresszumai is helyet kaptak az albumokban. 
Továbbá olvashatók benne diákjaink tanulmányi, képzőművészeti, kulturális és sportos 
sikerei, régi, elfeledett relikviák, oklevelek, kisdobos- és úttörőavatások, szocialista brigádok 
patronálásainak nyomai. Intézményünk névváltozásai, jelentősebb pedagógiai változások, 
oktatási miniszterek beszédei. A képeken megörökítve családias lakásotthonok kialakítása 
Kollárné Pető Friderika vezetésével, diákotthoni élet hétköznapjai, ünnepei; tanulóink, tanára-
ink, dolgozóink kitüntetései, jutalmazásai. Régi, megsárgult űrlapok, kimenő és szabadságos 
engedélyek, régi fizetési besorolások, eltávozott dolgozóink, halottaink névsora. 
Kiemelt helyet foglalnak el a szabadidős tevékenységek részletes leírásai: az első testvér-
tábor megszervezése iskolánkban, ill. olvashatunk arról a nyolcvan utazásról, melynek kereté-
ben 1053 nehéz sorsú gyermekünk találkozhatott magyar és külföldi világsztár sportolókkal. 
Izgalmas visszatekinteni a 260 képzőművészeti pályázatra, melyeknek köszönhetően gyerme-
keink rajzai 8 országban és hazánk 43 városában szereztek hírnevet intézményünknek. Olvas-
hatók a magyar sportélet jeles képviselői által iskolánknak írt dicsérő levelei. 2006-ban az 
országban elsők között vállalta fel az intézmény a gyermekek korai fejlesztését Szabóné Zakó 
Krisztina vezetésével, a szakiskolában hosszú évek óta folyó magas szintű szakmai munka 
Paksa Tiborné munkáját dicséri. 
Iskoláink mindenkori élelmezésvezetőinek heti étrendjei is fontos kordokumentumok. Az 
oldalakat gazdag fényképanyag színesíti. 
Több alkalommal kitüntették intézményünket az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő 
munkájáért (az intézmény vezetője Kulcsár István igazgató). 
Büszkék vagyunk arra kollégáimmal, gyermekfelügyelőkkel és a technikai dolgozókkal 
együtt, hogy egy zalai kisvárosi intézmény sikerekben gazdag és eredményes munkájának 
részesei lehettünk. 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kéljük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2011. évi 
előfizetési díjat, amely 2500 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedjenek: OTP 
Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-20003933. 
Kéljük, hogy a lap esetleges lemondását írásban közöljék a Kiadóhivatallal, mert ellenkező 
esetben továbbra is küldjük a folyóiratot, feltételezve, hogy esetleg a díj befizetésének 
késedelméről van szó. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
A MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK KIADÓHIVATALA 
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